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การเล้ียงไข่อ่อนให้สุกภายในห้องปฏิบติัการเป็นขั้นตอนหน่ึงท่ีส าคญัในการก าหนดถึง
ความส าเร็จของการผลิตตวัอ่อนภายในห้องปฏิบติัการ วตัถุประสงค์ของงานวิจยัคือ ศึกษาผลของ
แอลคาร์นิทีนท่ีเติมในน ้ายาส าหรับเล้ียงไข่อ่อนต่อการเจริญเป็นไข่สุกและการพฒันาเป็นตวัอ่อนของ
ไข่โค รวมทั้ งการรอดชีวิตและการเจริญเป็นตัวอ่อนระยะบลาสโตซิสของไข่ท่ีแช่แข็งแบบ 
vitrification นอกจากน้ียงัศึกษาผลของแอลคาร์นิทีนท่ีเติมในขั้นตอนการปฏิสนธิและการเล้ียงตวั
อ่อนต่อการเจริญเป็นตวัอ่อนและคุณภาพของตวัอ่อนดว้ย ในการทดลองท่ี 1 และ 2 ไข่อ่อนโคจะถูก
เล้ียงในน ้ ายาส าหรับเล้ียงไข่อ่อนท่ีมีความเขม้ขน้ของแอลคาร์นิทีน 0.3, 0.6 และ 1.2 mg/mL กลุ่มท่ี
ไม่เติมแอลคาร์นิทีนเป็นกลุ่มควบคุม จากนั้นไข่จะถูกตรึงและยอ้มดว้ยสี aceto-orcein เพื่อตรวจดู
การเจริญเป็นไข่สุก จากผลการทดลองพบวา่แอลคาร์นิทีนท่ีความเขม้ขน้ 0.3 และ 0.6 mg/mL มี
อตัราการเจริญเป็นไข่สุกสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ในขณะท่ีกลุ่ม 1.2 mg/mL 
อตัราการเจริญเป็นไข่สุกไม่มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญักบักลุ่มควบคุม ต่อมาเม่ือน าไข่ท่ีเล้ียงใน
ห้องปฏิบติัการ ท าการปฏิสนธิกบัอสุจิในหลอดแกว้แลว้น ามาเล้ียงต่อในน ้ ายาส าหรับเล้ียงตวัอ่อน 
พบวา่อตัราการเจริญเป็นตวัอ่อนระยะบลาสโตซิสในกลุ่ม 0.6 mg/mL เพิ่มข้ึนอยา่งมีนยัส าคญั แต่
กลุ่ม 1.2 mg/mL อตัราการเจริญสู่ระยะบลาสโตซิสลดลงอยา่งมีนยัส าคญัเม่ือเปรียบเทียบกบักลุ่ม
ควบคุม เม่ือนบัจ านวนเซลลข์องตวัอ่อนระยะบลาสโตซิสพบวา่จ านวนมวลเซลล์ชั้นใน (ICM cells) 
และเซลลโ์ทรเฟคโตเดอร์ม (TE cells) ไม่มีความแตกต่างกนัทั้งกลุ่มท่ีเติมและไม่เติมแอลคาร์นิทีน 
ในการทดลองท่ี 3 ท  าการศึกษาผลของแอลคาร์นิทีนต่อการแช่แขง็ไข่โค โดยไข่จากกลุ่มท่ีมี
ความเขม้ขน้ของแอลคาร์นิทีน 0.6 mg/mL จะถูกน ามาแช่แข็ง จากนั้นไข่จะถูกละลายในสารละลาย
ท่ีเจือจางเป็นล าดบัขั้นและท าการปฏิสนธิกบัอสุจิในหลอดแกว้ จากผลการทดลองพบว่าอตัราการ
รอดชีวติหลงัการละลาย อตัราการแบ่งตวั และอตัราการเจริญเป็นตวัอ่อนระยะบลาสโตซิสไม่มีความ
แตกต่างกนัในกลุ่มท่ีแช่แขง็ และไม่พบความแตกต่างของจ านวนมวลเซลลช์ั้นในและเซลลโ์ทเฟคโต
เดอร์มของตวัอ่อนระยะบลาสโตซิสท่ีไดจ้ากไข่แช่แขง็ นอกจากน้ีตวัอ่อนระยะ บลาสโตซิสจากไข่ท่ี
แช่แขง็ ยงัพบวา่มีจ านวนมวลเซลลช์ั้นในและเซลล์โทเฟคโตเดอร์มต ่ากวา่กลุ่มไข่สดท่ีไม่ไดแ้ช่แข็ง
ทั้งท่ีเติมและไม่เติมแอลคาร์นิทีนอีกดว้ย 
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ในการทดลองท่ี 4 ความเขม้ขน้ของแอลคาร์นิทีนท่ี 0.6 mg/mL ยงัน ามาการศึกษาต่อเน่ือง
ถึงผลของแอลคาร์นิทีนท่ีเติมในน ้ ายาส าหรับการปฏิสนธิและน ้ ายาส าหรับเล้ียงตวัอ่อนต่อการเจริญ
เป็นตวัอ่อนโค จากผลการทดลองพบวา่การเติมแอลคาร์นิทีนในน ้ ายาส าหรับการปฏิสนธิและน ้ ายา
ส าหรับเล้ียงตวัอ่อนไม่มีผลต่อการเจริญเป็นตวัอ่อนระยะบลาสโตซิส  
การทดลองน้ีสรุปไดว้่าการเติมแอลคาร์นิทีนในน ้ ายาส าหรับเล้ียงไข่อ่อนโค สามารถเพิ่ม
อตัราการเจริญเป็นไข่สุกและอตัราการเจริญเป็นตวัอ่อนโคหลงัการปฏิสนธิได ้แต่แอลคาร์นิทีนไม่มี
ผลต่อไข่โคเม่ือไขโ่คถูกแช่แขง็แบบ vitrification นอกจากน้ีการเติมแอลคาร์นิทีนตลอดกระบวนการ
เล้ียงตวัอ่อน (น ้ ายาส าหรับการปฏิสนธิและน ้ ายาส าหรับเล้ียงตวัอ่อน) ไม่มีผลต่อการพฒันาเป็นตวั
อ่อนและคุณภาพของตวัอ่อนโค    
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In vitro maturation (IVM) is a crucial step in determining the success of in 
vitro embryo production (IVP). The aim of this study was to evaluate the effects of   
L-carnitine addition to IVM medium on nuclear maturation and embryo development 
of bovine oocytes, including survival and blastocyst rate of vitrified-oocytes. 
Moreover, the effects of L-carnitine during in vitro fertilization (IVF) and in vitro 
culture (IVC) on the developmental potential and quality of embryos were also 
examined. In Experiments 1 and 2, immature bovine oocytes were matured in IVM 
medium supplemented with 0.3, 0.6 and 1.2 mg/mL of L-carnitine (0.3, 0.6 and 1.2 
groups, respectively). Oocytes matured in 0 mg/mL of L-carnitine were treated as a 
control group. The nuclear maturation of oocytes was assessed by fixing and staining 
with aceto-orcein dye. A significantly higher maturation rate of oocytes was obtained 
for 0.3 and 0.6 mg/mL groups compared with the control (P< 0.05). Although the 
maturation rate in the 1.2 group (75.8%) appeared higher, it was not significantly 
different when compared with the control group (67.8%). After IVM, the oocytes 
were subjected to IVF and cultured in vitro. The blastocyst formation rate in the 0.6 
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mg/mL group was significantly improved, whereas the rate in the 1.2 mg/mL group 
was significantly decreased when compared with the control group (P< 0.05). 
However, there was no significant difference in TE and ICM cell numbers among 
those groups.  
In Experiment 3, 0.6 mg/mL of L-carnitine was used to investigate the effects 
of L-carnitine in IVM of bovine oocytes on their cryopreservation. The survival, 
cleavage and blastocyst rates were not significantly different between vitrified groups, 
and additionally, the numbers of TE and ICM cells of blastocysts in vitrified groups 
were not significantly different and were lower than those of fresh groups irrespective 
of L-carnitine treatment. 
In Experiment 4, 0.6 mg/mL of L-carnitine was used to investigate the effects 
of L-carnitine in IVF and IVC media on embryo developmental competence. 
Supplementation of IVF and IVC media with L-carnitine had no positive effect on 
embryo development to the blastocyst stage. 
In conclusion, the supplementation of L-carnitine during IVM of bovine 
oocytes improved their nuclear maturation and subsequent embryo development after 
IVF, but when they were vitrified the improving effects were neutralized. 
Additionally, L-carnitine supplementation throughout the entire IVP process (IVF and 
IVC) did not improve developmental capacity and quality of resulting bovine 
embryos.  
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